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Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
 
 
Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan : "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika  kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. 
(Q.S. Ibrahim: 7) 
 
 
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 
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Keterampilan menulis berbahasa Indonesia memang harus dikuasai oleh 
mahasiswa asing saat mengikuti program BIPA. Akan tetapi, menulis dengan kaidah 
kebahasaan yang benar bukanlah suatu hal yang mudah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan kata bentukan dengan afiksasi, 
reduplikasi, dan komposisi dalam tulisan mahasiswa program BIPA; (2) kendala 
penggunaan kata bentukan dengan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam 
tulisan mahasiswa program BIPA; dan (3) upaya mengatasi kendala penggunaan 
kata bentukan dengan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam tulisan 
mahasiswa program BIPA. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun strategi yang 
digunakan adalah studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah dokumen dan 
informan. Pengumpulan  data   pada   penelitian  ini  menggunakan teknik simak, 
teknik catat, dan wawancara mendalam. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi sumber, teori, dan review informan. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan metode agih atau distribusional. 
Hasil penelitian  disimpulkan sebagai berikut. Pertama, afiksasi ditemukan 
sebanyak 287 kata. Afiks dikelompokkan menjadi tiga, yakni prefiks (60,91%), 
sufiks (22,19%), dan konfiks (16,9%). Penggunaan afiksasi yang tepat sebanyak 
66,90%, sedangkan kesalahannya sebanyak 33,10%. Selanjutnya, reduplikasi 
ditemukan sebanyak 26 kata. Reduplikasi digolongkan menjadi tiga jenis, yakni 
reduplikasi seluruh (73,08%), sebagian (7,69%), dan kombinasi afiks (19,23%). 
Kesalahan reduplikasi sebanyak 19,23%. Sementara itu, komposisi ditemukan 
sebanyak 47 kata. Kesalahan komposisi sebanyak 10,64%. Komposisi tersebut 
dibedakan atas tiga kriteria, yakni konstruksi kelas kata, sifat, dan arti. Kedua, 
kendala penggunaan kata bentukan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (a) 
faktor dari diri pembelajar, (b) faktor pengajar, (c) faktor buku ajar, (d) faktor 
waktu, dan (e) faktor lingkungan. Ketiga, upaya mengatasi kendala tersebut dapat 
dilakukan oleh pengajar dan mahasiswa. Upaya pengajar, antara lain penggunaan 
strategi pembelajaran yang tepat, meningkatkan penguasaan materi, berkoordinasi 
antarpengajar, dan penggunaan bahan ajar dari Indonesia. Sementara itu, upaya 
yang dapat dilakukan pelajar BIPA, misalnya belajar sendiri dan memperbanyak 
latihan, mengikuti perkuliahan dengan baik, berinteraksi dengan orang Indonesia, 
dan banyak membaca literatur-literatur berbahasa Indonesia. 
 
Kata kunci: kata bentukan, karangan, bahasa Indonesia bagi penutur asing 
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Writing skill in Indonesian language should be mastered by foreign 
students joining BIPA program. However, writing by using correct linguistic rules 
is not an easy thing. This study aims to describe: (1) the use of the word formation 
with affixation, reduplication, and composition in the students’s writing of BIPA 
program; (2) constraints on the use of the word formation with affixation, 
reduplication, and composition in the students’s writing of BIPA program; and (3) 
efforts to overcome the obstacle of using the word formation with affixation, 
reduplication, and composition in the students’s writing of BIPA program.  
This research is included in qualitative research. The research used case 
study approach. The sources of the data were documents and informants. The data 
in this research were collecting using referring technique, recording technique, 
and in-depth interview.  The data validity test used triangulation technique of 
source, theory, and informant review. The data were analyzed using agih or 
distribusional method.   
The results of this study are summarized as follows. First, affixation was 
found as many as 287 words. Affixes are grouped into three, namely prefix 
(60.91%), suffix (22.19%), and confix (16.9%). The correct use of affixation is 
66.90%, while the incorrect use of affixation is 33.10%. Furthermore, 
reduplication was found as many as 26 words. Reduplication is classified into 
three types, whole repetition (73.08%), partial repetition (7.69%), and repetition 
of affix combinations (19.23%). Reduplication error that was found was 19.23%. 
Meanwhile, the composition found as many as 47 words. Composition error that 
was found was 10.64%. Furthermore, the compound word is divided into three 
criteria, namely the construction of word class, nature, and meaning. Second, the 
constraints of using the word formation are caused by several factors, they are 
from (a) the learners, (b) the teacher, (c) the textbook, (d) the time, and (e) the 
environment. Third, the effort to overcome the obstacle of using the word can be 
done by the teacher and the students. Efforts that can be done by teachers, 
including the use of appropriate learning strategies, improve the mastery of the 
material, coordinate among learners, and the use of teaching materials from 
Indonesia. Meanwhile, the efforts of BIPA students can be done are having self-
study and multi-training, having good lectures, interacting with Indonesians, and 
reading many Indonesian literatures. 
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